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论 文 摘 要 
流体控制行业是通用机械的重要分支，是国民经济建设的重要装备制造业。
阀门作为流体控制的关键设备在国民经济建设中无处不在。虽然我国民营企业
在阀门行业的发展中取得了一定成绩，但是规模普遍比较小，产品研发能力弱。 
面对当前日趋激烈的市场竞争环境和行业发展机遇，作为阀门行业后起之
秀的 A 流体控制公司在此背景下,如何加快发展,提升持续竞争力,从而在竞争
日益激烈的市场中站稳脚跟、健康成长成为我们面临的当务之急。本文在对企
业战略理论进行梳理的基础上,采用 PEST 分析、产业结构模型——五力分析模
型、SWOT 分析等工具,结合公司所处行业和外部环境进行研究,同时对公司生产
能力、技术水平及主要财务情况等内部环境因素进行分析,希望能为公司能够稳
步持续的发展,同时也为其它中小型阀门企业的发展提供依据和参考。 
论文通过研究，结合 A 流体控制公司的发展现状，认为选择集中化竞争战
略，通过设计一整套行动来生产并提供产品或服务，以满足某一特定竞争性细
分市场的需求，符合公司的发展方向，是当前最好的选择，并且思路明晰，能
实现公司稳定长久地发展。 
 
 
关键词：阀门；战略分析；发展战略 
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Abstract 
 
Fluid control industry is an important branch of general machinery, is an 
important equipment of national economic construction of manufacturing industry. 
The valve is a key equipment in the fluid control in the national economy 
construction everywhere. Although China's private enterprises have achieved certain 
results in the development of the valve industry, but the scale generally relatively 
small, product development ability is weak. 
In face of the increasingly fierce market competition environment and the 
development of the industry the opportunity, as a A fluid control valve industry 
upstart company under this background, how to speed up the development, enhance 
the sustainable competitiveness in the increasingly fierce competition, so as to gain a 
firm foothold in the market, the healthy growth of become imperative that we face. 
In this paper, the basic theory of enterprise strategy on carding, using PEST analysis, 
industry structure model, five forces analysis model, SWOT analysis and other tools, 
combination of the industry and external environment were studied, at the same time 
on the company's production capacity, technical level and the main financial 
situation and other internal environmental factors were analyzed, the hope for the 
company to develop steadily, but also provide the basis and reference for the 
development of other small and medium-sized valves enterprises. 
The thesis through research, combining with the development status of A fluid 
control company, think choose centralized competitive strategy, through the design 
of a set of actions to produce and provide products or services to meet the needs of a 
particular competitive segments of the market demand, conforms to the development 
direction of the company, when before the best choice, and clear thinking, able to 
realize the company stable development for a long time. 
 
 
   Key words: valve; strategy analysis; development strategy 
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  第一章   绪论 
第一节 研究背景 
阀门被广泛应用于石油、石化、化工、化纤、天然气、核工业、造船、海
洋采油、长输管线、国防、航空航天、冶金、电力、造纸、医药、高层建筑、
市政工程、环保等行业。其应用领域非常广泛，涉及到国计民生的各个方面，
在系统中起着重要作用。 
对于阀门企业来说，近十几年来私营企业的阵容在不断扩大，实力日益增
强，竞争力居于前列。虽然我国民营企业在阀门行业的发展中取得了一定成绩，
但是我国民营企业的规模普遍比较小，产品研发能力弱，目前生产的阀门，普
遍存在着外漏、内漏、外观质量不高、寿命短、操作不灵活以及阀门和气动和
电动装置不可靠等缺点，部分产品只相当于上世纪八十年代或九十年代初的国
际水平，企业“低、小、散”状况普遍存在。一些企业根本就没有自己的知识
产权，更没有自己的主导产品，因此我国阀门行业要持续发展就是要整合资源，
培育大企业、大品牌，提升市场竞争力。作为我国阀门生产的主力军，阀门民
营企业整合资源，提高研发能力、树名牌意识，铸造大型化、科技化、高端化
产品是国内发展的必由之路。 
预测今后几年，国内阀门市场竞争将更加激烈，并呈现两极化特点。一般
通用阀门的竞争将更加激烈，许多阀门企业参与同一个项目的竞争；高端阀门
市场将逐步被少数几家骨干阀门企业集团及少数专业化高端阀门产品生产企业
所垄断； 
随着行业装备条件、技术水平的不断提高，我国阀门产品也在向高技术含
量、高参数、耐腐蚀、苛刻工况、超低温、长寿命方向发展。国内阀门行业的
总体水平将大大提升，关键阀门技术将逐步得到突破，中国将成为优质阀门的
生产制造和出口国。 
国务院提出振兴装备制造业和国家中长期科技发展规划，促进阀门行业发
展和科技创新；国家促进企业兼并重组的政策，推动阀门行业产业结构调整；
国家发展战略性新兴产业的政策，为阀门行业带来新的发展机遇（高端装备制
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造）。 
第二节 研究目的和意义 
2012 年 1-12 月全国阀门累计总产量 7213025①吨，比 2011 年增长 11.23%。
2013 年 1-12 月，全国阀门的产量达 8002394.78 吨，同比增长 4.12%②。随着新
型城镇化以及新常态下经济的发展，我国的阀门市场容量与需求将稳步加大。
本文通过对中国阀门行业发展状况的分析,揭示阀门行业的特点、问题以及面临
的 PEST 环境,提出阀门行业进一步的发展方向。同时,以 H 阀门公司为例,分析
公司的技术条件、组织架构、管理情况和企业文化等内部环境,从而提出 A 流体
控制公司的发展战略以及战略实施的保障措施。 
首先，明确公司发展的方向。帮助 A 流体控制公司厘清现状，正视发展中
存在的问题，结合内外部环境，制定出切实符合公司现状的，有利于公司发展
的战略规划，不断提升市场占有率和竞争力； 
其次，提升公司的现代化管理水平。通过制定公司发展战略目标，并且按
照目标去发展，并将对公司现有的组织架构、管理能力提出更高的要求，从而
推动公司的良性发展。 
最后，为同行业，同规模的流体控制公司提供借鉴。 
 
第三节 研究内容和思路 
一、研究内容 
本文主要内容包括以下几个部分： 
第一部分是绪论，主要阐述本篇论文的研究背景及意义。 
第二部分对 A 流体控制公司外部环境进行分析和评价。先从企业所处的外
部宏观环境进行分析，再对企业所处的产业环境进行分析，从政治因素、经济
因素、社会因素、技术因素四方面运用 PEST 展开环境分析，同时利用产业结
                                                        
① 中国泵阀网：“未来我国阀门市场前景非常广阔”，2013 年。 
② 中国泵阀网：“未来我国阀门市场前景非常广阔”，2014 年。 
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构模型——“五力”模型分析，确定 A 流体控制公司在行业内的发展趋势，从
而对企业所面临的外部机会和威胁综合强度有清晰的判断。 
第三部分通过对公司进行介绍，并对其内部环境进行分析和评价。了解到
公司自身存在的优势与不足之处，作为制定公司发展战略的依据。 
第四部分战略选择分析，运用 SWOT 分析模型，通过对优势、劣势、机遇
和威胁的分析，再根据业务定位来制定出企业未来发展的总体战略。 
第五部分发展战略的实施与保障措施。从人、财、物、产、供、销、品牌
和渠道等方面论述了战略实施和支撑体系。 
第六部分是论文的结论。 
二、研究思路 
本文研究思路如下（见图 1）： 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1 本文研究框架 
       绪 论 
相关理论综述 
公司外部环境分析 公司内部环境分析 
SWOT 战略选择分析 
竞争战略的实施及保障措施 
           结 论 
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第四节 研究方法 
本文主要采用如下研究方法:1.文献分析法,作者收集和研读了中西方有关
竞争战略和战略管理理论的专著和文章,通过分析有关文献,对有关竞争战略与
战略管理的理论做了理论综述;2.归纳比较方法,运用 PEST、五力模型、SWOT
和三种基本的竞争战略分析工具，对该公司的内外竞争环境做了详尽的分析,运
用归纳和比较方法得到行业发展趋势、公司优劣势等情况。 
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